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E« el períddfoo
de más oiroolacidn de Málaga 
y 8u provincia
FUNDADOR PROPIETARIO
P E D R O  G O M E Z  C H A I X
DIRECTOR
J O S E  C I N T O R A  P E R E Z
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A M  XVtl -;•> HÚMERO 5.636 D I A R I O  R E P U B
I- V ■ 6- :Ori'- i'’ 3.
Málaga: í ‘60 jieteía ai mes 
Provinoias; 5 pesetas trimestre
vtidacddo, Administración ’y Tatlerea 
F o z o s  O u l o e s ; ,  3 1  
T e l é f o x i o  n ú m e r o  3 3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
LUNES 5 DE MAYO DE 1919
r i T T V n j l  " D  A  a r * T T  A  T  T T V T T  *«“ado en U Alameda de V j X J N l l l  X X O L a U  .ÍL J U X J L N  X  Carlos Haes, frente alBaneo
: : : de España : :
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y  media de la taxde a doce y  media d© la noche 
Hoy programa mostrno. Estreno da los episodios 9.® y 10.® de la magistral película de 
grandes aventuras, que hoy se proyectan por ultima vez,
El blanco trágico
Titulados
LOS CHACALES DEL DESIERTO y LA ESCALERA DE LA MUERTE
soberbia interpretación de la sin rival actriz «Vivían Reed», la m.ujer mas arriesgada y  el 
popular e invencible «Polo».
Completarán el programa el estreno Oaumont Actualidades núm. 6», con interesante 
sumario y  las bonitas películas «Un buen partido» y «Minutillo en busca de la verdad».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0 1̂5; Media, OMO
Nota.—El Jueves, estreno de los episodios 11 y l ^ e  «11 Manco trágico».
« -  •'
Teatro Vital Aisa
Gran temporada de varietés,"* j 
Hoy dos grandes secciones a las 9 y 10 y 
ll2  de la noche.
Gran éxito de las hermanas ■■■T’ ' * .
OBIOL--'
La muñeca trágica :
Exito grandioso de
LOS PALACIOS
Exito extraordinario. Atracción colosal de
LAURA DE SANTELMO
BUTACA, l ‘BO-GENEEAL, 0*25
Mañana debut de la can^ónetifi^a AHoia 
Elias.
El banquete de ayer
En honor de los
movilizados franceses
En la terraza del hotel «Hernán Cortés», 
ge celebré a la de la tarde, un ban­
quete organizado por los obreros y  emplea­
dos de la Compañía de los ferrocarriles An­
daluces, en honor de sus compañeros que 
durante la guerra servieron en el frente 
francés y  que no dudaron un momento en 
abandonar sus puestos para ir a defender 
su patria y^ a  causa de la libertad, de la 
justicia y el derecho.
Ocuparon la presidencia del acto el cónSSl 
do Eranoia, Mr. Birle,el director de la Com- 
pañia, don Agustín Báenz de Jubera; los al­
tos enipleadoB de la misma y  los agasajados, 
que son i^a siguientes señores;
Damoleía, Roule, Chandebois, Sivel, Tour- 
nior, Lafon, Alexandri, Caumet, Oheneau, 
Astrue, Talón, Giros, Talón, Banches, Mar- 
vier, Somoleshoski, Tarneaud, Revand, Ro,’ 
yand, Roquel, Hanne y  Eduardo Grey.
También tomaron asiento en la presiden­
cia Jos individuos de la comisión organiza­
dora, Jefiores dou Jaan Parredón Sitjar, don 
Eduardo Lazarraga, don Antonio Muñoz 
Garda, dv-Au Adolfo .Mendoza Villar, don 
Prancisco Candela Aznar, don Juan Carrión 
baríóre, don Juan Díaz Cáraóna», don Luis 
Morales Lozano, don Juan Montero Fernán-' 
dez y don Juan Segas Greyer.
En amplias mesas estaban colocados unos 
280 comensales.
La prensa estaba representada: don José 
Navas Ramírez, por «La Unión Mercantil»; 
don Eduardo Fernández Gómez, por «El Re­
gional»; don Miguel Aguilera, por «E l Fa­
ro»; don Francisco Sánchez, por «L a  Unión 
Ilustrada»; don Juan Arenas, por «Prensa 
Gráfica» de Madrid y por EL P opulas, 
nuestro compañero don Rafael Ramis de 
Silva.
homenaje a la mujer francesa, que con su ta­
lento, voluntad y patriotismo, ha contribui­
do en gran parte a la gloriosa viotoria de 
vuestra y nuestra querida Francia.
¡Viva Francia! iViva España!»
El señor Porredón fuó ovacionado.
£1 cónsul de Francia
Seguidamente se levantó el nuevo cónsul 
de Francia en esta capital, Mr. Birle, siendo 
acogido por todos los comensales con una es­
truendosa ovación, dando vivas a Francia y 
España.
Mr. Birle dió lectura a unas cuartillas, con 
lo que sigue:
«Señores:
Recién llegado en la hermosa ciudad de 
idálága a donde la confianza de mi Gobierno 
me ha mandado para tomar la dilección del 
Oonsnlado do Francia, experimenté al acep­
tar la cariñosa invitación del Comité orga­
nizador de este banquete, el honor muy 
grande hecho al Representante de Francia 
que Vdes. se han dignado asociar al home­
naje que un grupo de españoles eírecen hoy
áinis compatriotas de vuelta de la guerra, 
de la gloriosa guerra para la defensa de la 
Justicia, de la Libertad y del Derecho a la 
)f yida que ánima a todas las naciones, de la 
gran Guerra qu® queremos creer concluida 
para siempre, y que durante tantos largos 
años ha desgarrado nuestro corazón.
Experimenté el honor muy grande,al mis­
mo tiempo que el delicado cargo de expresar 
las palabras de bienvenida,las de gratitud y 
las de pósame por los que han sido arranca­
dos a nuestro afecto y que dejan vapío entre 
nosotros su sitio alrededor de la mesa que 
hoy nos reúne,
Por eso, señores, acudo a su benevolencia
^^*3 R . 1 J 1 j  « «A ! para que disculpen la emoción que sientoEn los laterales del comedor, Sé OUCiOlitra- ,   ̂ -'Uliraq articuladas en, , 1. ,  A___ J . TT____ W.R. 4. asi pomo mis breves ^ypiouJaaas enban nolooadas las banderas de Francia y Es 
paña.
El menú
El banquete fuó servido 
guíente:
Entremeses del Oreussot 
Paella a La Viotoria 
Tortilla a lo «Tanque»
Pescado a lo  Joffre 
Rosbif a lo Fooh 
Ensalada de Verdón 
Frutas del Mame 
Queso de Flaudes 
Cafó de Mulhouse 
Vinos de Reims
Las adhesiones
El señor Lazarraga, dió cuenta de las ad­
hesiones qué se habían recibido de diversea 
jefes y empleados, que por oirounstancias 
especiales n«^ habían podido coneuirir al 
acto. ^£1 señor Porredón
En nombre de, la comisión orgauízaJ®**®» 
solevantó a hablar el jefe de talleres de *.0̂  
ferrocarriles,seflor Porredón,quien se expre­
só en los siguientes términos:
«Queridos compañeros: A l ofreceros este 
pequeño homenaje, como prueba del cariño 
y  la simpatía que sentimos todos hacia vos­
otros, oreo también un deber dar las gracias 
al señor cónsul de Francia que nos ha hon­
rado con aceptar nuestra invitación al acto 
que estamos realizando que, aunque es un 
acto de compañerismo, es también ana prue­
ba del gran cariño quo los españoles pro&sa- 
mea a la heróióa y victoriosa Francia, a naes- 
♦ira hermana querida, que le sacrificó todo en 
Aeíensa do la Libertad y  de la Justicia.
A l celebrar este acto hermoso, de buen 
compañerismo y de viva simpatía hacia la 
Franoíjí querida, digna de admiración y e
re.p.to, ;;4<> n»»'*»»
iábilo, ai estaviaraa aqaf 
que como vosotros abandonaron nuésiuC 
lo en 19U  para ir a defender su patria.
Desgraciadamente tenemos que lamentar 
la falta de nuestros inolvidables Chopi y 
Loubere, que sufrieron martirios gloriosa­
mente defendiendo la libertad y a Francia y 
Ae nuestro compañero Laca, que ha desapa­
recido. , J A
También nos vemos privados de tener en­
tro nosotros en este momento a los compa­
ñeros Sm^likoski, Boueby Astruch y Girot, 
a quienes enviamos, a la par que a todos, 
nuestra más cordial pnborabuena, ya que po­
mo buenos soldados, habéis sabido vencer y
obtener una viotoria sin preoedonto.
Creyendo interpretar fielmente loa.de^oa 
Aa los aquí reunidos, propongo que las flo­
ras u'no adornan la mesa sean ooviadas 8 la
esposa ¿lél Francia, como
ero
un idioma que no es el mío pero que, 
manó del mío, se presta tanto para formular 
los nobles móviles de que somos todos ani­
mados en este momento.
 ̂ Señores:
la hora solemne en que se precisa al ho­
rizonte el objeto dé la Conferencia de la 
Paz, a la hora en que la bCv?®dad de las Na- 
.piones se esfuerza en dar al Mundo el Esta- 
*^iuto de Liberal, de Seguridad contra la vuel­
ta ofensiva de una barbarie medioeval qüe 
Alemania se proponía hacer ifjénácer, uste­
des han querido que el homenaje de nuestra 
respetuosa admiración, do nuestra gratitud 
conmovida, se exteriorice en honor de los 
que aquí agasajamos, los a que sin excita­
ción han hecho el sacrificio de su vida a la 
Patria con la esperanza de que sus hijos pue­
dan vivir, por fin, una vida nacional exenta 
de las amenazas de una loca hegemonía, de 
los que han sido los artesanos del deber y 
de las aspiraciones realizadas.
De todo oso reoibán mis más expresivas 
gracias.
La alegría que siento al participar con sus 
camaradas españoles a la manifestación de 
sus simpatías para con Vdes. está hecha, 
mis queridos compatriotas, del orgullo de 
ser francés y de profundo agradecimiento 
para la gloriosa nación española.
Me es sumamente grato poder dar aquí el 
póblioo testiínonio de este agradecimiento, 
en nombro do toda la Qplpnia franoesaj de 
Málaga.




El subdirector do la Compañía, Mr. Demo- 
lein,en nombre de sus compañeros 
zados, so levanta y muy emocionado da lec­
tura a las siguientes cuartillas?
«Señores y queridos compañeros: Por ser, 
entre los que ustedes obsequian con este 
Jj¿^naete, uno de los más antiguos en la 
Oo*mpañia y también el que más antigtle- 
dad tiene en el gradó'¿5  Oápitán del ejército 
francés, mis compañeros de armaS m6 han 
conferido el honor de hablar en nombre de 
ellos.
Creo mi deber, ante todo, evocar y saludar 
la memoria de nuestros tres compañeros eai- 
doS en la tremenda lucha.
Humberto Leoal, AudChopin y Clemente 
Louberé.
Y  ya que saludamos a nuestros muertos, 
no dejaré de glorificar al mismo tiempo oi 
sacrificio heróic® que de sus vidas hicieron 
los admirados voluntarios españoles por la 
causada los aliados.
He do rogarles que dispensen mi falta de 
conocimiento ',del idioma costellano a pesar
de los 17 años que llevó én Ándalucía y lo 
único que yo deseo es que se compenetren 
déla  absoluta sinceridad con la que voy a 
hablar.
Empezaré, como es natural, por darles las 
gracias "por la prueba de cariño hacia nos­
otros, que constituye este banquete y  les di- 
ano do este cariño tenemos ya recibidas 
muchas oirá2 pruebas, desde los abrazos de 
la despedida hac@ pronto cinco años hasta 
los recientes del regreso.
Me refiero a las numerosas y  expresivas 
cartas que nos enviaron durante nuestra 
larga ausencia.—No os figuráis quizás la ale­
gría que nos traían estas cartas.—Cada una 
llevaba con ella mucha amistad y ur poco de 
sol daAndalucía que tanta falta nos hacía.
~ Yo, por mí, y sé que muchos compañeros 
hicieron lo mismo, las conservaban todas y 
en las horas de oansacio recurría a ellas, en? 
oontrándo mucho de halagüeño para mi fati­
gad® espíritu.
Contáis con nuestro cariño hacia vuestras 
personas, por que en el largo tiempo que ya 
hemos vivido juntos nos ha sido dado apre­
ciar vuestro carácter afable, alegre, afectuo­
so—por que hemos podido canooer la vivaci­
dad de vuestra inteligencia y la nobleza 
de vuestro corazón.—Cariño hacia la tie­
rra hospitalaria de Andalucía. Es ella en 
esos países fríos, en los días de lluvia, de 
niebla, allá en el barro do las trincfieiras, 
con un cielo oscurecido por el humó de 
los cañones, rodeados de la muerte, donde 
hemos conocido coán, profundas eran laa 
raíces que, sin darnos cuenta, habíamos 
echado en el suelo de Andalucía, nuestra se­
gunda patria. Cariño,por fin, hacia nueítra 
obra común, que pou t^ntp amo*’ Y c®lo lle­
vamos todos. De esa obra, queridos compa­
ñeros, ténemOs derecho a enorgullecemos.
El ferrocarril, que en tiempos de guerra 
es uno de los más poderosos instrumentos 
de la defensa del hogar patrio y de la victo­
ria, es ante todo la gran obra pacificadora y 
de civilización, la que más seguramentelle- 
vará a la fraternidad de los pueblos,*a la que 
anhela el mundo entero de los trabajadores 
Nosotros, aquí reunidos, somos un i^eqüe- 
ño ejemplo dp ega sociedad de naciones cuya 
aurora se levanta por fin sobre un mar de 
sangre.
brindo por la prosperidad de nuestra 
Compañía, brindo por i?i unión, cada día más 
estféohaj de nuestra^ madres (̂ ûeridae? Es­
paña y franóíá.» ,
A l terminar el señor De^olein, que duran- 
te su discurso ha sido interrumpido por los 
aplausos, recibió una calurosa ovación.
El señor SáeDz de Jubera
Al levantarse a hablar el señor Sáenz d® 
Jubera, todos los comensales, puestos de 
pie, le hacen objeto de una cariñosa ovación.
Empieza diciendo qáe careciendo d© con­
diciones oratorias, no puede decir en aque­
llos mornsutos todo cuanto siente en su cora­
zón.
Sólo os diré—añadió—que desde que en 
Agosto de 1914, que empezó la guerra que 
ha durado cuatro años, vimos partir a nues­
tros compañeros, a los que admirábamos, 
por que les veíamos marchar con sentimien­
to por abandonar a los suyos,píero henchidos 
de satiefacción,por que iban a cumplir su d§- 
ber, a defender su patria y la justicia.
Igual que los que le precedieron en el uso 
de la palabra, dedica un sentido recuerdo a 
los compañeros que gloriosamente sucum­
bieron en el oaippo 4® batalla.
Se consideró satisfecho do verse entre la 
gran familia ferroviaria, la que nunca olvi­
dó a sus compañeros durante el tiempo que 
dqró la guerra, y que en el día de hoy les 
rinde este tributo de admiración tan her­
moso.
Dedicó un recuerdo a los ausentes y un 
tributo de admiración a todo el personal de 
la Oonipeñía/por encontrarse uuidospor la* 
ZOS de honradez y  trabajo.
Por último, brindó por la prosperidad dé 
Francia y  España, las dos naciones latinas, 
l;js que OOU el constan te trabajó de sus hijos 
sabrán colocarse a la cabeza del mpndo.
Al terminar el señor Jubera fué muy 
aplaudido,
F ilia l
Después de dar lectura a unas inspiradas 
cuartillas el señor Martín Palomo, finalizó 
tan simpático y hermoso acto.
Daclafación de guerra
Stockqlmo.^ Según los periódicos rusosj?' 
Georgia ha declarado la guerra al geneíaU 
Denikfne. ¿ . v
Varios de sus agentes fueron détenidost^ut 
Tiflis, haciendo así más difícil su posición^-j-
Congreso %
1 Washington. —Despachos partiouláres do 
París indican que Wilson convéGará el Con­
greso para primero de Junio,
Texto
París.—El texto del tratado de paz será 
radiotelegrañado mañana al mundo entero -̂
Defunelón
Oporto.—Ha fallecido el maestro composi­
tor español don Pedro Bueno, que gozaba en 
Portugal de gran prestigio.
Incendio , ■
Lisboa.—Un incendio, que se considera in­
tencionado, ha destruido la cárcel, resultan^ 
do lesionados varios bomberos, que fueron 
agredidos por los presos.
Entre éstos se cuentan varios heridos y 
muertos, a conseoueneia de las descargas 
que hiciera la tropa para obligarles á sompr 
terse, evitando que se escaparan.
Ocupación
Londres.— El ejército rumano ocupó ya 
Budapest.
Los ddiegaiios alemanes ^
París.—Bronckdorff y Rantzau pasearon 
esta tarde en automóvil por la terraza dé 
Saint Olaud y Bosque de Bolonia.
Utilización
París.—La Delegación alemana podrá uti­
lizar, dos horas diarias, el puesto radiotélov 
gráfico de Ig. y el d0>Bacon la
Merlaye, cerca de Chantilly, para cpmunioa|‘ i 
con Ñauen. ,M v
l^egociaclones f  ̂
* '‘y :
paria.—Las negociaqiones conienpdas j§|i 
Spa por la comisión financiera alemana, han. 
continuado én el Trianon Palace de Versa- 
lles. ^
Banquete
París—Mr. Plphoq ha ofrecido un 
quete on honor de Paderewsky y su señora
Condena
* '' Biu embargo, Domeeq mantuvo gu actitud
intíúnsigentQ y retiró todos sus ejemplares. 
;• En vista de ello, el Jurado anuló los pre- 
'^ios que le correspondían, adjudicándolos 
,4:0.tíos ganaderos.'"áit-'*.
Clausura
-Se ha celebrado la clausura del
/ongreso nacional de empleados de. escrito • 
|o,^acordáádosé diversas conclusiones be- 
téficas.
iDSisíiués tuyo lugar un banquete.
Festival
ban-
Sevilía.—En el Paseo de Catalina Rivera 
tuvo lugar la anunciada fiesta infantil, con­
curriendo todos los hiños de las escuelas pú­
blicas.
A l acto asistieron las autoridades.
Entre los pequeñuelos se repartieron me­
riendas y  folletos, tratando del respeto de 
ciudadanía, flores, animales, etc.
Amenizaron la fiesta todas las bandas mi­
litares.
; - Durante el acto presentáronse las infantas 
í. ou un automóvil adornado con ñores por los 
rilf tistas del Ateneo.
Agresión
Sevilla—Los huelguistas tranviarios agre­
dieron a los sustitutos que realizan prácti­
cas, hiriendo gravemente, de fuerte estaca  ̂
ZO) fi uno de ellos llamado José Vejarano. 
Los agresores fueron detenidos,
 ̂BIS MADBIB
Balsa d0 M adrid
Ncift deí Esucq Uispasb Asaérkau®
; Franeos' ■ « , , 
Libras. . , , , 
Interior 
f  Amortizabl© 5 por lÓO.
Carpeta.»
» 4 por líX). , , .
ciciouss Banco H. Americano. 
» » de España , .
> Compañía 4 - Tabacos.
» Sociedad Azucarera ,
» Preferentes, , .
_ » Ordinarias . , .
f. OMigaoiones Asnearera
El popular fotógrafo Juanito Arenas, co­
rresponsal de «Prensa Gráfica», sacó diferen­
tes grupos del acto celebrado ayer, y sor­
prendiéndonos oon la iqo^ediata presenta­
ción de las pruebas, listas como para el esca­
parate,
Fuó íelicitadísimp.
El redactor artístico de «La Unión Ilus­
trada», señor Sáuohez, impresionó varias
placas, que aparecerán en dicha reyistg,
-----
H. LINARES
de FRá HCÍSCÓ BÁSZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléetrii^a y fimbrp.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
todos los trenes. v
París.—U n segu ndo Consojo do guerra ha 
condenado a muerte al mariscal Logis DeL 
yabraiit, a quiep se acqsaba del delito 4®. ®?’  
pión aje.
Dkho njüitgr |ialláhase agregado alser;^*' 
pió 4e informaciones francesas de.Ptdgcef- 
dáj froiitera española, y entró en iuféligen-;




Marbella.—Desde hace diez días tenemos? 
planteada la huelga contra la Oopipañía mi í̂ 
ñera de Peñoncillo. »
Reclamamos que no se aumente en medM 
hora la jornada de nueve y media que venía
I rigiéiidQ. :
Se trata de rendirnos por hambre, 
oiéndoles muy. poco la jornada actual, pre> 
tenden aumentarla desde Mayo, a pesar d^ 
que ol Instituto de Reformas sociales tietó.: 
aprobadas las ocho horas. ,
lío  consideranios 4® cQ^piengia nf 4® ha-' 
manidad las exigenrias de estos patronos.-,
El Presidente de la Federación «El Pro­
greso», Miguel Mariinos. ‘
La feria
Algeoiras.—La añaoneia de fórasj;eroS es 
extraordinaria. '
Oon gran animación inauguróse la expflfei- 
oión de ganados.
Mañana se repartirán los premios, y luego 
celebraráse una novillada.
A la exposición concurren hermosos ejem­
plares dé las principales cuadras, para ¡dis­
putarse el premio del rey, i
Hay lucha entre siete ganaderos. í'
Premios
Jerez.—Después de la novillada efectuóse 
el reparto de premios de la Bxpésfoión de 
ghiiados, concurriendo al ?;ctQ milfares 4® 
personas.
El oertámen ha adolecido de defectos! do 
prganigapió®» provooapdo censuras d® la 
pronsa. ’  ^
La Copa del rey la obtuvo el caballo «Pa­
jarito», semental español, de cuatro añoSj' 
pertenecionto a Orbaneja Hermanos.
El premio de la inñinta Isabel se adjudie^ 
al caballo «Carcelero», propiedad del mar­
qués de Casa Domeeq.
Loa restantes premies, enviados por la 
Asociación de ganaderos, se distribuyeron 
entre caballos, yeguas, asnos, cerdes, vacu­
nes, aves de corral y perros de distintos pro-, 
pietarios.
Incidente ^
Jerez,—El marqués de Oasa Domepq mos­
tró disgusto porque el Jurado de la-Exposi« 
oión de ganados no le concediera eL premio 
del rey.
Su protesta produjo un enojoso. Inri^ept®,
El Jurado demostró al marqués que su 
caballQ no era de pura ra^a española. -
B ^ oo  Español Rio de la Plata.
 ̂ » Central Mexicano , ,
/  » do Chile , , T  , ,
 ̂ » Español de Chile . ,
Hipotecario 4 por KX3 ,
» 5 por 100 .
A, F, O. Norte de España, ,' .  M . Z . y A  . . . .
















































-í^ la s  once so reunieron loa ex ministros 
coi|aervador©3 en el domicilio d© Dato, de. 
jando de asistir Vadillo, por hallarse enfer-
reunión duró una hora.
-J le l  resumen da las deliberaeiones nos fa­
cilitaran una nota que dice así;
«Reunidos los exministros y visto el de­
bato de disolución do las Cortes, prooalmó* 
se el partido*conservador libre 4® responaa- 
• bilidad oon relación a los antecedentes y mo- 
‘ tivoa que pudieron ocasionar ©1 decreto de
ííA disolución dictado por el rey en legítimo 
ejeroioio de la prerrogativa constitucional.
, Los conservadores contemplan serenamen­
te la grave situación política creada, para 
determinar una condueta, y  en tal momento 
levantan el corazón sobre toda clase de re­
cuerdos y alzan la frento a la altura de su no­
ble tradición en cuanto a sus patrióticos de-
feerea?
í En diversas ocasiones, algunas recientes, 
sé ha procurado por parte de ciertos con­
servadores establecer inteligencia con las 
fuerzas afines, sin lograrlo.
No obstante, se ha llevado el esfuerzo al li- 
|mito, 'sin prescindir de las colectividades, ui 
* que signifique incapa'eitación para gebí^rnar.
Declárase, por esta nota, que el Gobierno 
actual contará oon el apoyo del partido con­
servador para aprobar los presupuestos con 
las nuevas Cortes, ofreciendo además la más 
leal colaboración para mantener el orden, 
así como para el sostenimiento de la integri- 
ad d»Í espirita oonstitaoional.
Termina el documento diciendo que los 
éonservadores irán a las Cortea oon ía jefa­
tura y  la bandera de la organización actual.
En la reunión, diversos oradores expugi®- 
fon  la gravedad del ruopiento presente, y 
ijtodes Iqs í^euerdoa se adoptaron por unsui-. 
ínidadi
' MITIN REFORMISTA
En el teatro del Centro se ha celebrado un 
mitin reformista, presidido por Pedregal.
En representacién del Gobierno asistió 
el comisario de policía, Casals de Lis,
Don Pablo Azcárate óomenaó su discurso 
diciendo que al partido reformista no le ha- 
hia. sorprendido la disolución de las Cortes, 
y  que debe buscarse la causa qu© la ha moti- 
'¿vado.
[■ Dice que ha quedado hollada la Constitu­
ción.
i El señor Azaña, secretario del '^.teneo, di­
ce que ©1 poder ha sida puesto en manos de 
los reaccionarios.
Añade que España sufrirá las conseouen- 
bias do no haber aprovechado la moral de la 
guerra,
Afirma que ha triunfado el desprecio que 
se siente por todo lo que significa anhelo de 
engrhhdeeimieíitQ
Én este moménte el Comisario de Policía 
quiere irse, origiüándese un incidente.
Pedregal declara que todos les oradores se 
mantendrán en un .límite justo.
E l señor Azaña taraaina excitando... (Cen­
sura), y señala el heck# de que mientras en 
el mundo entero-ka triunfado la demooraoie, 
con el triunfo de los aliados, en España 
triunfa Maura, qu® signiñea la reacción: 
Maura «asporletum fracasorum». Somes op­
timistas y  abrigamos la esperanza de uá 
cambio (Censura).
El señor Znlueta dedica un recuerde a las 
víctimas de TaraneÓn.
Dice que el Gobierno actual contraria las 
corrientes que imperan en el mundo, per® 
que la bandera liberal ondeará en España, 
pese a quien pese.
Melquíades Alvares empieza su discurro 
oon párrafos eloouentes, haciendo resaltar la 
unanimidad que existe en todos los pueblos 
por elevar la cultura y tener mayor conoion^ 
eia de sus deberes.
Cuando todo suaumbe—añade—se levan­
ta la soberanía popular para intervenir en la 
gobernación del Estado.
El mundo entero se rige por una plena de­
mocracia,
I Ahnua que el mundo nuevo tiene que fuu- 
I damautarsi ©n el trabajo, desapareoisndo*©!
I patrimonio individual.
I Declara que el bolcheviqaismo'fracasará 
 ̂ por qu9 no es gubernamental, *
I Expone  ̂i ©ontrasta de hallarse en estos 
I momentos gobernando el mundo los repte- 
I sentantes do la dem.oeraoia y d© subir' al 
I Poder en estos iusfeautes en nuestra nación 
I los señores La Oierva y Maura.
I Señala la inutilidad da saatrarse a las 
I corrientea demoorátieas, que han d© impo- 
I nerse necesaria e irremediablemente, pnegf 
I apartándose de ellas solo conseguiremoa 
b hacer más lento el ayanco del progreso.
I Hablando de la crisis última declara que 
I el hecho de haberla resuelto el Rey, hallán- 
I dose suspendidas las garahtías.es u¿ sacrüe- 
I gio Ganstitucional.
I DIq© qu6 aplaudió las Juntas de Defensa 
I militares cuando pedían que se mantuviese 
i el imperio de la justicia y la moralidad, pero 
I oreo que aquellas Juntas cometieron dog 
I errores; oponerse a la Asamblea de parla-
Í montarlos y  atacar al pueblo ouando éstq acudía a la voz de alerta dada por ellos, Sostiene que el Hjóreifeo debe abandonar 
actitud presente.
Añade qu® el Ejército es la haeión arma­
da, sin más idoai que gn progreso y engran­
decimiento,
Afirma que Maura y  La Cierva, en cual­
quier país estarían ©a el ostracismo, pero 
aquí se olvida pronto todo lo que pasa. 
Aconseja a lo» obreros que sean prácticos. 
Declara que la abstención en las próxi­
mas elecciones seria un bien, si era general; 
pero si se hacia parcialmente, lo consideraba 
ineficaz.
Termina confiando en que las izquierdas 
ganarán las elecciones. (Gran ovación.)
El desfile se hizo ordenadamente, sin qua 
ocurriera incidente alguno.
Adhesión
El señor Dato fuó hoy muy visitado, reoi 
hiendo bastantes pruebas de adhesión.
T O R O S
En Jerez
En la primera oorrida de feria, fué comple­
to el vacío,
J agarba seis novillos de Gamero Cívico 
por Chanito, Carnicero y Almanta, este últi­
mo en suscitación do F?/duitadea.
El ganado ouninlló.
En el priiaero, Chanito lanceó apretado y  
mul?.ü6Ó para acabar atizando de una estocan 
da atravesada.
(Palmas).
Caniicoiitt* saludó al segundo con unas 
verónicas superiores, y trasteó confiadísi­
mo, sin dejar de adornarse, para pinchar en, 
lo alto y colocar media en las agujas.
(Oración y oreja).
Aimonte lanceó al tercero con guapeza^ 
aunque acusando ignorancia,
A l trastear sufrió un pifeonazo en la cara, 
teniendo que ingresar en la enfermería.
Requirió Chanito los trebejos y  despachó 
al oornúpeto sin hacer nada digno de men­
ción,
A l cuarto lo muleteó Chanito voluntario­
so, arreando media en lo alto.
(Ovaeióa),
A l quinto le propio ó Oarnioerita diversa® 
verónicas oolosalss.
Seguidamente realizó'una faena inmensa» 
sobresaliendo varios pases naturales y otro® 
de rodilla, rematando d© un estooonazo, 
(Oreja y rabo).
Aimonte s© adornó en ©1 sexto, pero estu­
vo muy defigieute con la flámula y  el esto­
que.
En Sctvlüa
La Plaza de la Maestranza aparecía hoy 
completamente llena.
Se lidiaban reses da Concha y Sierra.
Primero
García Reyes lo acoge oon varias verónicas 
valientes, y  sufre un pitonazo, sin importan­
cia.
Mojan cuatro veoos los piqueros, a cambio 
de dos tumbos.
Los niños délos palitroques ooloean tres 
pares,
í i
A r t í c u l o s  d e  P l a t e r í a ,  M e l o j e r í á  ; | J B i s u t e r í á  
;-: C o m p o s t i í f a é  d e  É é l o j e r í a  y  i % t e r í a
G o M p a ñ ía  ÉG  y  G f
■ M ÁLAGA *1 feí
Reyes hace una faena deficiente, para dos
media delantera y  tres deseabe- í buen pinchaM
 ̂: I Elpeonajoakenda el e s t ó '^  y  el piibheo;!^
 ̂ aplaude. - ^
 ̂ Tercero






Ohieuelo lo recibe don faroles, gaoneras y 
'yerónioas de olas© e^tra,;
La res 
ileso.
El diestro baoe quites enorsaes
Recuentes oyaeiones. -a
Cuatro varas, tres caidas y una defunción 
constituyen el tereio.  ̂ , .
Cbiouelo emplea una faena indescriptible, 
con pases de todas las marcas, derroóliandp
arte y  valor, al punte de parecer un Querrita 
de 17 años. ,
Mieitttras suena la música, e l publico elec­
trizado presencia la labor estupenda del es­
tupendo artisté.
A l cuadrar la res, el matador deja media 
contraria, por atracarse. : ^
(Ovación, orejas y  ©1 delirio. Vanos expeo- 
tadores pasean triunfalmente al Cbicuelo). ^
El tercero de la, tarde acepta cuatro can- 
ipias, desmontando en tres ocasiones.
És adornado el biebo óep dos pares y me­
dia de rehiletes.
El «iSiñP de la Mora» trastea con guapeza, 
y  luego de pinebar coloca dos medias, segui­
das de descabello. , .
É l cuarto aguanta cuatro sangrías, ocasio­
nando un tumbo.
Los banderilleros dc4an sobre el m om ilo
del astado dos pares y medio.
Reyes desarrolla una labor floja y termina 
dé una estocada.
Sale del toril el quinto y  arremete seis ve­
ces cw tra  los de aúpa, desmontándolos en
tres, con pérdida de dos jamelgos.
Los de tanda ponen tres pareada paiitro*
( tíúes. ■ , .
Chicuelo, que babía beelio soperioree qui­
tes durante el primer tercio, muletea tran- 
' quilo f  con arte, pasaportando a su enemigo 
de nna estocada y dos descabellos.
(Ovación).
El último sufré cuatro varas
• tresoaiáasyunpenq^JÍ^idio.
Él «Niño de ia Mora» muletea mal y des*
 ̂ pacba a su contrario de nná estoesda.
■ E l entusiasmo qué en el público despier­
ta Clbicuelo no es penderable, sin que se ba­
ble de otra cosa.
En B arce lon a
Eli la Monümenial
Seis tWOS PlorM. pM» Rivera. OaBÍeUes 
^ Con un lleno completo ?e oeletrala novi-
, liada annnciada,
Turna tres varas por tres caídas, sin opme- 
ter ningún crimen.
En les quites se lucen, los maestros.
Rivera coloca, bien, par y medio.
Con la muleta ejecuta una valiente y ar­




El primer tercio se compone de cuatro va­
ras y  Una caída.
í Oasiellss, que está voluntarioso, se en­
cuentra con un toro dificií, al que trastea 
liabilidosamente, recetándole media atrave­
sada.
- Tercero
‘ ■ Montes lo recibe ocn varias verónicas -
tadas, siendo cogido y resultando ileso. 5 i 
En quites es ovacionado Casielles. |
Tres varas, dos caídas y un caballo para el
árrastre componen el primer tercio. - j
MÓntes realiza una faena muy valiente,
dando pases de rodillas y  molineteF, metido
«ntro- los cuernos del toro.
Termina con úna estocada delantera, 
(Ovación y  oreja).
Cuarto
Rivera está superior con el capote.
Toma el tero tres varas por dos caídas y 
mac5 un jaco.
El terciv
Rivera realizá Pna faena-móvidlta, atizan­
do media regular y entera que basta.
' (Palmas).
Quinto
Acepta cuatro varas y derriba tres veces. 
En los quites son aplaudidos loS matado­
res. ,
Casielles vuelve por su fa ma y da diez pa­
ses seguidos, dos rodillas en tierrá, derro' 
eband'o Valor y obteniendo grandes ovacio­
nes. ■ .
Entrando bien atiza media estocada y des­
cabella al segundo intento.
(Ovación y oreja.)
Sexto
Montes lo recibe coa unas verónicas senci­
llamente colosales, siendo cogido y  resu Itan- 
do ileso.
(Gran ovaoióxj) ,
El toro toma las varas de reglamento. ■ 
Montes hace una faena escalofriante, colo­
cando dos medias, nn pincbazo y un desca­
bello.
En IHadrid




E l toro toma cuatro varas, matando un 
jaco. -
Los banderilleros cumplen su misión va­
lientemente.
Gaona muletea sin lucimiento.
E l toro está a la defensiva;
Rcdlofo entra a matar, pasándose sin herir 
y  saliendo cogido y volteado.
Malla acude al quite.
Gaona entra y dej.a media atravesada y 
otra entera. El toro estaba ciego.
Segando
Malla no logra pararlo los pies.. .
El toro vuelve la cara a los piqueros.
A l fiu cumple en varas.
Malla, después de varios mantaz6s,atiz?.,uií iLA CORRIDA
DE “U  FIESTA,,
acudú el
i .  :
Malla intenta torearlo, pero no 
toro.
Toma cuatro varas y mata un jaco-
Malla  ̂mata este toro también, para poder- | 
coger el tren de-Bar«eiona.
Muletea de rodillas, aguantando enormes 
tarascadas, terminando de una estocada co­
losal.
(Ovación y  oreja;)
Oua
Nacional, luchando con las pésimas conm- 
cienes del toro, veroniquea tranquilo y 
nado. ^
El bicho toma cuatro varas, sin ooasiOáfer
ninguna defunción.] ^
Hay que anotar dos quites buenos de Na*
cional y  otro superior de Gaona. ■
Nacional muleteá parado y  mandando, con 
arte y habilidad.
Remata su tranquila faena, con un pin­
chazo y una estosada ladeada,
Qaañtú
Gaona lo torea sin lucimiento.
El tereio resulta pesado y , soso, por la 
mansedumbre del animal. . .
El ¿aejieano hace Iuf̂ o una faena abt^ri'
da y mata de una estocada cruzada, un pin­
chazo y un estoconazo,
SextiS'
• «í.
Nacional veroniquea valiente. , M
También logra lucirse, oiñéndose en 1 ^  
quites.
Luego hace una faena cerca y adornada^ 
Entrando bien dá un pinohazo, una esto­
cada ladeada y otro pinchazo estupendo 
Los toro» han sido de Pañuelos.
Eñ G arabanchel
'ai.




Pué volteado y  herido en el pecho.
Volvió a salir y mató el toro, ganando la 
oreja.
En C arayaca
Celebróse la novillada anunciada.
Rodalito y Almanseño fueron muy aplau­
didos, . : ’
En C órd oba  #
Se lidiaron novillos de don Antonio Gar.*fí
.Cía.
Joselto y Amores, hÍ6u. ^  •
Este último resultó cogí do, sustituyéndole 
Joseito, que mató el último. ¡
. El malagueño fué ovacionado y  sacado eá 
hombros.
...Eri Bfjlao. '
Toros de Carvajal, buenos,
Oocherito, afortunado matando.
Fortuna, valiente y sdorcado.
El sobresaliente Oh? til lo de Bilbao, oum- 
plió.
Con tarde expléndida, de sol ardiente y 
una entrada mucho más expléndida todavía, 
al extremo de agotarse ios billetes, se cele­
bró ayer en el taurino ooso la corrida de «La 
Fiesta Nacional» o de Juanito Cortés, el 
simpático camarada en lides periodísticas, 
que en esto de organizar espectáculos de la 
índole del qne ayer vimos,no reconoce rival.
Y a queda indicado que el lleno fué délos 
grandes.
Eil. festejillo, conforme a lo establecido en 
el programa, dividióse en dos partes: la, pri- 
mefa, de toreo serio, aunque no hubo mucha 
seried^  que digamos, y la segunda de toreo 
cómico, >
Los diestros «Trinitario» y «Belmonte <ie‘ 
Málaga», hicieron lo que buenamente pp-, 
^eron -para salir del lance en que se había'p 
comprometido, apreciándose on él joven. del| 
barrio de las n iñ^ castizas y retrecheras,; 
ooúdieiones muy estimables de buen tore-  ̂
rito.
El que ha escogido como remoquete el 
apellido del célebre trianero, tuvo el santo 
de espaldas, pasando por el amargo trance, 
desque tomara al corral el novillejo.
Después se verificó el sorteo de los pre­
mios, colocándose un bombo en el centro del 
redondel. ; ¡ " _
. P  250 pesetas correspondió a un
inúohaeho, qué «casó» él número con Otros ̂ 
cuatro amiguetes que sacaron juntos las &nr\ 
tradas.
Recogido el premio,loÍ3 agraciados salieron , 
a ia calle, montaron en ün coche yjseguiáos 
dé numerosos «chav'eitas» que jaleaban suíj 
buena suerte, marcharon Parque adelante. |
En la párte cómica a cargo de Oharlot Te-1 
merario, ¿e  Málaga, «sú señora» y «su boto- 
n,es», el público pasó un rato muy divertido 
con las excentricidades, saltos y cabriolas, 
de dichos imitadores de Oharlot y Llapiscra.
Y  con un fuerte apretón de manos para 
I, Juanito,-signifioador de nuestra enhqrabue- 
|; na.por el éxito contante y sonante, metálico,
i hacemos, punto
Santamaría, een nuestro amigo particular 
don Luis López Hurtad©.
Fueron padrinos den José Rivera y  doña 
Isabel’Hurtado Ramos, padre y  madre, res- 
peotivaménté, de los desposados. ' ¿
Áotuáron dé testigos don Eduardo y don I 
Manuel Gaviño y don Miguel Aguilera. |
Deseamos a les recién cagados úna luna de 
miel eterna.
*
A  la temprana edad de 20 años ha fallecido 
la bolla señorita Luisa Toral Mena, que era 
muy apreciada por suS virtudes.
Reciba nuestro póSáme la familia doliente.
g e s t i ó n  z a n j a d a
En | f Arroyo de los Angeles' probaron 
ayer unch sables los señares don iranoisco 
Timonet, diíéotor de «El Faro», y  don Júaú 
García de Alearáz, director do «E l Noti* 
ciéró».
Ambos resultaron levemente heridos;
UNION ESPAÑOLA
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Bermúdsz Oil
Ha sido nombrado académico corrfspodfe 
diente de la de Bellas Artes de San F^nan-‘ 
do, ©1 profesor de la Escuela de Artes Í\Píif 
I oios de Málaga, don Federico Bermúdez
Expeotáclón i?
El señor Maura regrc-iió, del campó. • .
Hay gran expectación por conocer los, 
cesos que, según se dice,sa dosárrollarán,e| ]̂^v. 
semana. .
. Faliecimbnto ^
Ha fallecido el general ás infantería de 
Marina don Marcelino Dueñas.
MurniuracíOüss y eomenfarioá
Los periódicos de hoy eómantan la notá 
de ia reunión de todos loa exmiuistroh con- * 
servadores, #
'El discurso de Melquíades Alvarez en 
teatro del Centro, se caliócó do efectisíú.
Hesepción académica
En la Academia de Ciencias mora,íes y |>o 
litisas, so as]f*bró la recepción del nu|vo 
«na^émico, señor Pedregal, a quien contestó''^ 
Amós Salvador. j
Ambos fueron muy aplaudidos. ’l
• IJoaeuma en.-e!.Ateneo -  ̂ ;
El señor tFiiiamuno disertó bey en el Ate­
neo'sobre el mómen tío político. , 
Dura’íñe Su di^enrso oourrióron vafioa 
oidentes|éútr© los que aplaudían y ,loS 
oénsuraban al orador.
Escrito lo qué precadé hemos podido ob­
tener ia lista de los agraciados en el sórteo, 
que son;
La caja de botellas de vino Jerez, marca 
«Z, Z » y «La Riva», a don Gabriel Teruel, 
habitante "en calle Ancha del Carmen nú­
mero 65, que tenía el número 8.830.
Los sombreros de la casa Sobrinos de Pe­
dro Mira, a don Francisco Navarro Guiradó, 
.habitante en la calle de Ouartolsa húmero 
14j que poseía el número i  344,
Ei abono para todas las corridas,a don Ma­
nuel Fernández Navarro, pessedor del nú-. 
mero 2.217, que habita Roque García núme- 
^FPf-
La camisa y la corbata, a don Manuel Ea- 
mora, con domicilio Victoria 7, qne tenia el 
Úñméro 3.299, y los mil reales á los niños 
Francisco AndráAe Ai’andá, ooa domiollio 
; ^ftmoráno^ 65; Francisco Balcedo Martin, 
¡ Mármoles 101; Juan Escalera, calle Asturias 
(Huerta de San Luis); Juan Gaóaez Torre- 
Manea  ̂habitarit© frente a- isa fábricá dé fizq- 
' éar; Ehgéúio y  José Rolando Martin, que 
viven Cañaveral 16; los cuales habían calca­
do los números de sus entradas respactivas, 
uno de ellos el 2 059, favorecido coa las 250 
. dol ala, ;^nhorabu6na a todos.
CICLISMO
Organizado por el Campeonato de Andalu­
cía «Sevilla Veloz Club» se celebrará el día 
25 del corriente mes, esta campeonato con- 
sifitenbe en sesenta kilómetros en carretera, 
pudiendo tomar parte corredores de todas 
las categorías, por haber tres series de pre­
mios, uDo general consistente en. magnífica 
copa dé 'plata y  once premios en metálico 
dos primas> Otra salde para corredores aspi* 
rautas y otra para debutantes consistentes 
-en objetos de arte y de Sport. -
Es requisito indfepensable para poder con 
currír a este oampeonato estar avecindado 
en la región andaluza. ' '
Para más detalles pueden pedir progra­
mas al Secretario de la Sociedad, don Anto­
nio Ramírez, Santo Tomás, 12; Sevilla.
Hace siete años que esta ̂ Sociedad celebré 
tai campeonato y cuenta con la protección 
de buen nfimero dé particulares y afioiona- 
. dos, habiendo desfilado por esta búcu hú­
mero dé corredores de otras capitales.
Esté año, debido al buen número de pren- 
'íaios que hay reunidos, es casi séguro que lo 
obtengan todos los olasíficadosi '
ÍArnáüén al por mayéf y Wenor tfo fert
■ \ n:4xííi.. 1 3 . - M á l É t g i i
Bátérfa dé cocina, herrhtrtatas, aceros, chapas de z!ne y latdn, aíambret̂  estaño, hoja» 
ata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
.% lm .acéx3. d.o a l  poz* m a y o s *  y  m eüíÉir
■. -  DE -  . . '
- .JULIO 0 OUX
Dalle litan Sóiiidz % r e !a  (an!6s Espaeerfa} y fiSarchfuitfi ,O r a n c l e s  e x i s t e m c l í ^ s .- — I P r ó c í o s  K’o d u tc id d s  *
ÉgiODarios
Recordamos q nii estros a.Gi-religiQnafiQa 
que desde el día 2 l de Abril se fiáíían ex­
puestas én la planta k.ja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas © impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, podiendo interesarso hasta el 5 d© 
Mayo B.otu?il las inclusiones, exclusiones y 
rectiñcacipnes de errores por quienes se 
crean con derecho a ello, presentando a es© 
efecto sus solicitudes debidamente docu­
mentadas,, desde las diez y  seis a las diez y 
ocho hora de cada día del expresado término 
en la Jqntá municipal del Censo eleotoral, 
sita en la referida planta baja de la Casa 
Ayuntamiento,
hTuestroa correligionarios pueden entre­
gar notas do sus reclamaciones de ocho a 
diez de.la noche, en él Circulo Republicano 
calle de San Juan de los Reyes, número 1.
Lía Metaiúrffiaa S., ^ .—M.álága
C onstrnccionos m etálisas, A rínadaras, DépSsíííO, M aterial para Ferroearri- 
I les, Faiid ioió». do h ierro y  bronce, gran T a ller m écáiiieo, T orn illéría . u ni 
D IR É O Ó IÓ N  T E L E a R lF lO A :  « M E T A tÚ B a iO A » .- --M A R C H A N T É  
F Á B R I C A : Paséo d e los ,T ilo s , 2 3 .-E S C R I T O R K ), Martíliante, í  '''
S o  I x i e r r o  fu ix é l id t o  v i e ^ o  .
Notas á@ gfoiedai
E a ^  tren de las doce y treinta y cinco, 
marcharcm'ayer a Madrid, la distinguida se­
ñora doña Triiiidad Faentes, don Carlos Lo- 
rieg Martínez, don Teodoro Ahasagastí, ar- 
p^teoto de |a Casa de Correos en ,’coústruo- 
"ÓiOni’dÚn Salvador Návaaro, coronel de in- 
f ' geúieiós, con úu distinguida esposa y don 
3 .Ffjíimsbó Ñavarrete déi P^^
*  Granada, nuestro querido amigo y co- 
ri^liglonario, don Enrique Bóbles Hurtado.
»̂  .CórdÓba, don Mariano Alvarez' Mendoza 
c6n¥Mespo3a y su bella hij% Ampáro, 
,.Ea'éÍ'de las dos y.quinge llégaroh de Ma­
drid, el ilustre Íítérato,'' dein Ricardo Leán; 
don Víctor Cazeaux) y ©1 conocido médico. 
doú-Federieo González. . i
;^e'Barcelona, el coméroiante en tejidos, 
..dGii Andró.s Gómcfe . ..
De .Córdoba, el capitán de iogenierqs de 
ferrocarriles, don Teodomiro González; don 
.. José Gutiórrez.L6pezy;don Juan Z  alabar do. ̂ 
De-Uórdo.ba„proñedanteg de § 0villa, los 
ma,rqu8S6S de Aranda de Guevara, con sú 
bellísima hija Eulalia.^
Pe Granada^ don Eimesto Merino Rísalle, 
con su e^póáá. ; . . ^
Réstaiiriuit d'é CIPRIAflO
t o í n  García, núm. 18 J
Servició' a la carta y  poiv cahiertos desdf 
pesetas 4 en adelante. Á dom iéilióa  todâ  ̂
horas a precios convencionales, E3pecial|dad‘ 
en vino de los Moriles. -
FLATO DEL DI A-Granadinas de ternera,. 
Ración, 2A9.
P ara  dufo^s exq u is itos  
P ara  p á ste les  buenos ;
P ara  postras fin os  




Herraduras, clavos herrar, afíídílos 5# ca? 
rniajes,' cementos, etc., eíe. .
Hállaaó en Málaga el r̂íeo propietario de 
Gáadíx,don Juan Bautista Aioreno, León, con 
su distinguida esposa.
: ' V-
■ Ha sido pedida- la mano da la bella y sim- ̂ 
pática señorita Dolores Díaz López, para 
nuestro aprecíabl© amigo don Joséi^Casado 
Blas.
« *
Mállaso enferma de algiin cuidado, la dis­
tinguida señora doña María Gutiérrez Ala­
mos, esposa de nuestro particular amigo don 
r Riáfael Darán Pulís,
Deseamos su inmediato alivio.
* * '
Con toda felicidad ha-dado a Inz un pre» 
ojoso niño, la distinguida señora doña-Emi-




A  . 1 .
.\Be encuentra én Málaga don MHriano,
;«lpBSo Calat-ayud, ex-relatar de‘ la Áudieu- 
de Granaba.
Fn la iglesia da la Merefíd,ge ha V'-'rifioíidQ 
boda de la bella geñoriía Dolores Rivera
SucBSO-S' ioem les -
Anoche Ü é^ a l Hotel Alhambra,. Antonio 
Montál!^‘.Diaz;'»;pi-dió que le sirvieran' de 
comer,úfendo atendido^ más cuando llegó la 
huía de pdgar dijo, qú©’no tenía dinero.
El dueño del hotel requirió ©1 auxilio de, 
un guarda particular, el que detuvo al An­
tonio,; . ;
Este, adeniás de comer gratis, guardó en 
los bolsillos dos cucharas pequeñas., dos te  ̂
nedmes grandes, un cuchillo de mesa, un var 
so, uúa tLz.a y un plato. •
El valor de la comida os de 4'50 pesetas. ,
Los objetos oitadoa quedaron depositados 
en la Comisaria, ingresando el detenido en 
los calabozos.
Por arrojarse , al ruedo duranto la lidia, 
fué detenido'aym en la plaza de Torps, 
EduardoAbarra Navarro, de 14.años.
Aútón'ió Aláreón Hernández, patrón ¿el 
bárcó, «8égtfnda Remedios»,se prééóntó ayer 
éñ̂ la Oómigíaría réfínéhdo que en el Muelle 
de fíerediá se le acercó un iúdivídaÓ,.prepo 
niéndóléún negocio, mientras ptrp dejaba 
caer úh sobre; ^
Siguiendo los procedimientos, dé ritual 
en el eónocido timo dol portugués,'le saca- 
róh',2.700 pesetas,
Dice Antúnío que esa suma representado© 
ahorros de la tripulación del barco, que es- 
‘taban bajo su custodia,
Acudid al ostableoimiento higiónioo, cómodo y econóffiicO dondo.haliaVóiS loa mejores 
vinos de los MQRILESj Salúca'r y I Jerez.
' Hay tapas de diversas olases y aoeituíihs rellenas. '
LA VERDAD S a n ia  L u cia , 3 . (A n tig u o  C afé da  A r iz a )
ABONOS MINERALES
S u p orfasfa tos  do c a l .— S iiifa to  da a m o n ia co .— N itratro  de áósá.
Su lfata  de h ió r r o . -S a ls s  p o tá s io a s  '
Abésíoé cérn pfíeslos p ara  todos íe s  ou lfiv os j
' M  Sm en O.
C U A R T E L E ¿  2 , - M A L A G A
A ios señores generales, jefes y. ©fioia,l|es 
que cobrah' ©as pagas por este Gobiertío mi- 
Utar, ‘s0 les háráii efectivas la corréSpon dien­
te ’al més.de Abril último, dé las 15 a la's 18 
del día de hoy 5 del áctúal.
En.la Sala dé lo Civil de la Áudipncia d© 
Granadahay, para hoy Lunes, el si guien t© 
.señalamiento.j
Juzgado dp'Rpnda, don Blogo Villero, con 
don Luis Gorró, sobre eumpUmiento de con- 
trato.
■ ,H©y se estrenan en el Cine jPasenalini Tos 
colosales episodios noveno y décimo de «El 
blanco trágico: ,̂
Todo cuanto Se díga de estos episodios eg 
poco, por tratarse de una'pelícqla como nun­
ca se ha visto otra..
,Es una hermosa Joya de la.oiaematografía
t
Jtivcniutl Sooiális!^
; !Por la presente se cita a todos los afiliá- 
doa a esta Juventud, ,para que .asistan a iá 
reunión general que esta noche a las ocho y 
media tendrá logar en su domicilio social,- 
Tomás de Cózar ,12 (Oeptro Obrpro),
De suma importanejá son los asuntos a 
tratar, y pór lo tanto, se ruega lá. .puntual 
asistencia.—F? ComlÜ- ■
peluqueros barbéros
, Por la presente, ©e cita a todos los asqcia- 
dos-A®..*Él Fígaro» para la reunión qué S© 
celebrará hoy Lunes a las nueve de la no- 
noche, para tratar asuntos de gran interés. 
—El secretario, Mmmel Diĉ ni, '
M  A . X ; 0 -
Laru; creciont© el 6 j»iúg’23'34 
txú, ¿ar, 5 24.-r-imn.eee. 6
•í.; i..;;--. 19-“--Luríes.
B'áísts do yttn.Fío V.
- B&n Jua.n,
Jubileo pa^a L.>y.- Ea las Oanu&litaSs 
Para itíaña*a=  ̂ Idem.
dura el  ̂ intestinos el Elixir
Eatomacal de Saiz de Carlos.
L á  señorita ;
que desee recibir lecciones para la cOtífecoión 
de sombreros y vestidos; se diri^rá a la calle 
de Moreno Masón número Í6, 'í)láQ segündoi
- A L M A C E N - D E
Hierros Vizcaifíos
“LA v ie r e s  A,-;
A p a rta d o  n .^  1 0 ?P-^M álaqa  
O r a x i  jC4lbix-l©^ d le  d u l o e s ,  
oa>P‘a»tiaelois5 Tbóittlboiios,
■■;
Estuchado de hxúear. 
Exportación de frutóa del país 
RünficaciÓh, n.® 5
se NECEsifÁH:;
Hijos de Antonio Bárgeló, Juntó a la igle­sia del Garmeu,
L ó p e z  h e s s â n s s
Los L e ó im .^ M á ítí^ k
Cosecheres.-^^poríadores dq Vínos.- 
pabrfeantés áúúgüardieníes y llcoriM.-Anll 
Moscatel, Dulce y Seco.— Kín* 
BaaCTémente. ' ' ”  T-' - -,





u n  m u lo  p a r a  n o r ia  ó niastrem »
E n  esta A d iu r tíis tr a c id n  ÍB Í6fina-r a n .
mas
Hierros y Acoros.—Uhapas 
Viguetas-de hierro.—Tubos 
forjados.—Clavos de herrar 
y  herraduras. — Hoj alatas 
Guhos galvanizados.-— Es­
taño : ; ; : : : : :
Cuarfelés, é l y 33  y Sálfíré, 2 
—  M Á LAGA -  ’wíim' Hi i'miiiIípub"HIiipifiihifliiiiWMiTft
BIB LIO TEGA PÚ3 U 0A
' -  DE L A  -  - ■
SOGiEPAO ECO^O'ipOA '
i Plaza úc la Co&MÍiut;!6fi 3] 
Abierta de once a tres de la tarde y  desde» 
te a nueve de U noche,
LspactáCúiúú, ■ '
TEATRO VITAL A2¡A.—Doá secciones de va* 
ristós a las 9 yTO y li2  dé Is no^óe. , 
Precios.—Butma, 1‘50; Genera^ b‘2Ó’.
CíííE PASCUáLINI.-—El mejor deMAlaga»"“  
Alameda de Carlos Haes, ( j u n t o ' a l d *  
España), Hoy sección continua de,:<ánoo • 
dc^e.de^ la noche. Grandes estreno©,-Los Be* 
mingos y días festivos sección ooutí^na d« 
dos de ia. tarde a doce de ía noche. - , , 
Precios,—Butaca, 0*301 General, QT5; me-
CINE MODERNO',—Todos los Jueveií^ De* 
miágós, secciones de tarde y  nó(ñ!íe,'‘̂ oyeó? 
tándosé oiútáe de las mejoreh-'í f̂iftSí  ̂
Precios.—Butaca, O'SOj.Media, 
ral; OT6; Media,OTO.  ̂ ^
„  j j L
t i ? .  ¿ju POPipÍLiLi,:
